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Abstract
Themainproblemof thisstudyis theuseof instructionalstrategyon
toleranceand humanright implementedby elementaryteachersin

















































































































































































































































































































1. HematWaktu 16 88,9%
2. Siswaperludijelaskan 14 83,3%
3. Agarsiswatidakrarnai 12 66,6%
4. Bahanyangharusdiajarkan 12 66,6%
banyak
5. Gurutidakyakinsiswabisa 8 44,4%
belaiarmandiri
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Kriteria Jurnlah Persentase
1. Efektifitas 18 100%
2. Kelayakan 18 100%
3. Efisiensi 6 66,6%
4. Keterlibatansiswa 4 22,2%
5. SesuaidenganTeori 2 11,1%
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